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1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  réalisée  boulevard  Henri-Sicard  à
Bergerac.  Elle  présente  des  résultats  positifs  concernant  le  néolithique  et  l’époque
contemporaine.  Les  périodes  intermédiaires  (Protohistoire,  Antiquité,  Moyen  Âge  et
époque moderne) ne sont pas représentées.
2 L’environnement particulier de la moyenne vallée de la Dordogne a pu être appréhendé
grâce  à  la  réalisation de  tranchées  descendues  systématiquement  jusqu’au  toit  de  la
terrasse alluviale.
3  Bien que  les  parcelles  diagnostiquées  soient  situées  en milieu  aujourd’hui  urbanisé,
aucune structure ancienne ne témoigne d’une urbanisation antérieure. Il semble que ces
parcelles soient restées en milieu ouvert pendant toutes les périodes historiques. 
4  L’hypothèse d’une érosion d’éventuelles occupations qui n’auraient ainsi pas laissé de
traces est à écarter dans la mesure où aucun artéfact mobilier protohistorique, antique ou
médiéval n’a été observé y compris dans les couches supérieures.
5  Les périodes les plus récentes d’époque moderne et contemporaine sont représentées par
un ensemble de fossés à vocation parcellaire et un puits probablement très récent en
raison  de  la  présence  d’un  crépi  de  ciment  à  l’intérieur.  Ces  vestiges  immeubles
témoignent d’une destination agricole ou maraîchère de ce secteur.
6  L’époque néolithique est représentée par un amas de silex concentré dans la tranchée 5,
sur une surface d’environ 5 m 2. L’état de conservation des pièces lithiques, leur densité
ainsi que la présence de nombreux petits débris conduit à proposer l’hypothèse d’un amas
de débitage bien conservé dans son ensemble correspondant à un sol d’occupation. Cet
amas semble associé à un fossé dont le comblement a livré quelques pièces lithiques ainsi
que quelques tessons de poterie dont l’attribution chronologique au néolithique ou à la
protohistoire est délicate en raison de leur mauvais état de conservation.
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